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Komunikasi terapeutik merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi
yang akurat dan. Komunikasi terapeutik perawat akan lebih kelihatan dan lebih
bermutu jika dikuti persepsi dan pengetahuan perawat lebih ditonjolkan akan
komunikasi terapeutik dengan klien. Klien tahu dan akan lebih percaya kepada perawat
jika mereka memiliki itu semua dengan aturan-aturan yang ditentukan sehingga untuk
proses selanjutnya akan lebih bermutu perawat melakukan komunikasi berdasar
kebiasaan/ rutinitas kerja sehari-hari dan belum sepenuhnya memperhatikan tehnik dan
tahapan baku komunikasi dengan baik dan benar.Untuk mengetahui hubungan antara
persepsi dan pengetahuan dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik.
Penelitian ini adalah penelitian diskriptif korelasional dengan rancangan
penelitian Cross Sectional, yang menggunakan total sampel untuk mengetahui persepsi
dan pengetahuan dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik oleh perawat dengan
responden sesuai kriteria inklusi sebanyak 97 orang, data diambil dengan cara observasi
dan angket. Dari hasil pertanyaan persepsi perawat dilakukan kepada 97 responden
hasilnya sangat baik 39(40%), baik 39(40%)dan pengetahuan perawat dengan kurang
baik 43(43%). pelaksanaan komunikasi terapeutik hasilnya baik 66(66,8%),
Hasil korelasi bivariate Spearman Rank adanya persepsi perawat dengan
pelaksanaan komunikasi terapeutik diperoleh hasil yang p value =0,000 dengan nilai
Correlation Coefficient=0,748 dan arah korelasinya positif. (p>0.05) menujukan
kekuatan korelasi yang kuat antara persepsi dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik,
persepsi perawat dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik. hasil nilai antara
pengetahuan perawat dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik diperoleh nilai p
value=0,540 dengan nilai Correlation Coefficient = 0,063 dan arah korelasi negatif.
Nilai Correlation Coefficient =0,063 menunjukan korelasi yang sangat lemah antara
pengetahuan dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik. arah korelasi adalah (+)
positif searah.semakin besar nilai satu variabel semakin pula nilai variabel lainya.
Perawat diruang rawat inap melaksanakan komunikasi terapeutik dengan baik,
dan persepsi perawat dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik pun ada korelasi yang
kuat, dan pengetahuan perawat dengan pelaksanaan komunikasi terapeutik ada korelasi
atau hubungan tetapi nilainya sangat lemah.
Kata Kunci: Pelaksanaan Komunikasi terapeutik, Pengetahuan, Persepsi
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8.        ABSTRACT
Gatot Manggala
“ Correlation Perception and Education Nurse With Result Comunication
Terapeutik At Care Lodging Room Of RSU Dr Kardinah Tegal “ ( xi + 80 Page +
3 Drawing + 15 Table + 8 Enclosure)
Terapeutik communication is one of way to give accurate information. With
terapeutik communicatin the nurse more visible and more valuable if to obey
perception and nurse education more bump terapeutik communication with clien. The
client know and belief to nurse if they have by rules with right. So that to next process
more valuable the nurse to do communication base on daily activity and not yet to pay
attention technic and section communication with good. To know relation between
perception and science with communication terapeutik executor this research is
descriptive correlation research with scheme cross sectional. Research by using total
sample to know perception and with terapeutik communication executor by nurse with
fit criterian inclusi respondent as much as 97 person.
The data will be taken by using observation and angket, fromm the perception
anastions result the nurse to do 97 respondent and the will result is very good 39 (40%),
good 39 (40%) and not good is 43 (43%) exactly terapeutik communication the result is
good 66 (66,8%). From bevariate spearman Rank Correlation there is perception that
the nurse with terapeutik communication have a result p value = 0,000 with score
correlation coefficient = 0,748 and correlation is positive (p>0,05) to show atrenght
correlation is strong between perception and therapeutic communication. Although
nurse perception to therapeutic communication the score correlation coefficient = 0,063
and the correlation is positive. The score correlation is very weak.
Nurse educated to therapeutic communication. The correlation is negative it is
mean  that  there  is  significant  contras  is  high.  Almost  the  nurse  in  the  to  take  care
lodging room to do good therapeutic communication. Although the nurse perception to
therapeutic communication the correlation is strong. But there is no correlation between
therapeutic communication with nurse educated.
Keyword       :Perception, Education, Therapeutic Communication, Executor.
Reference      : 20 ( 1996 – 2004 )
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